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【2013年購読予定の電子ジャーナル】
2013年に附属図書館に備え付けるべき外国雑誌（電子ジャーナル）については、７月に
講座等からご推薦いただき、8月に講座等で購読される雑誌の調査をおこない、これらの
結果をもとに来年度価格の調査をおこなってまいりました。
この経過については9月及び10月の教授会でご報告し、2013年に購読すべき電子ジャー
ナル・パッケージの案をご検討いただきました。また、残念ながら図書館に備え付けること
ができそうにない電子ジャーナルについては、10月に「選定外タイトルの講座等経費による
購入について」として各講座等のご要望をうかがいました。現在、これらの結果に基づいて、
電子ジャーナルの契約手続きを進めています。
電子ジャーナルをめぐる概要については、「さざなみ」No.6(2012年7月発行)でもお知らせ
しておりますが、価格の上昇が依然として続いており、また、購読のための予算が毎年削
減されているため、大変厳しい状況となっています。
費用対効果が比較的高いと考えられる電子ジャーナルのパッケージ購読は、2013年も今
年と同様のものを維持する予定であるものの、学会誌など個別に購読しているものへの影
響が大きく、特にNature関連誌のうち、費用対効果があまりよくないものを中心に購読を断
念せざるを得なくなりました。諸事情ご理解くださいますよう、お願いいたします。
この結果、来年は American Chemical Society, Elsevier, Lippincott, Oxford UP, Springer
のパッケージを購読する予定です。ただ、電子ジャーナルは依然として価格が上昇していく
傾向にあるため、2014年も厳しい状況が続くものと予想されます。
2009 2010 2011 2012 2013
Am.Chem.Soc. ○ ○ ○ ○ ○
Elsevier ○ ○ ○ ○ ○
Lippincott ○ ○ ○ ○ ○
Oxford UP ○ ○ ○ ○ ○
Rockefeller ○ ○ × × ×
Springer ○ ○ ○ ○ ○
Wiley ○ ○ ○ × ×
[2009年以降のパッケージ購読状況]
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic)は、独立
行政法人科学技術振興機構 (JST) が構築した「科学技術情報発信・流通総合システム」
です。
学協会が発行している学会誌、論文誌を電子化し、公開しています（一部、有料です）。
2012年11月現在の収録誌数は約 1,700 誌、収録記事数は、約240万件です。
次のURLからご利用ください。 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
■ 学外のおすすめサイトその７ ■ J-Stage（じぇい・すてーじ）
10月27・28日の若鮎祭に図書館も出店して、図書館で不要になった図書・雑誌を無料で
お譲りしました。当日は多数ご来店いただきました。
あわせておこないました「わかあゆ夢基金」には 20,570円もの募金が集まりました。ご協
力いただき、どうもありがとうございました。
【Library Book Bazaar ! 実施】
